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Дорожные услов  ия ок  азыв  ают зн  ач ительное вл  иян  ие н  а реж  им и 
безоп  асность дв  ижен  ия, к ак отдельных автомоб  илей, т  ак и всего поток  а 
тр  анспортных средств. Больш  ая роль в обеспечен  и  и безоп  асност и дв  ижен  ия 
пр  ин адлеж ит основным техн  ико-эксплу  ат  ац ионным пок  аз ателям 
автомоб  ильных дорог. К ч  ислу т  ак их пок аз ателей относятся ровность и 
шерохов  атость дорожного покрыт  ия. 
Под воздейств ием тр  анспортных н  агрузок и агресс  ивных пр  иродных 
ф акторов н  а асф  альтобетонном покрыт  и и возн  ик ают р  азл ичные в  иды 
деформ ац  ий и р  азрушен ий (р  ис.1), которые сн  иж ают срок  и службы покрыт  ий и 
пр  иводят к дорожно-тр анспортным про  исшеств иям [1-3]. Дв  ижен  ие по 
деформ иров  анным покрыт  иям сопровожд  ается уд  ар  ам и и верт  ик альным и 
колеб  ан  иям и колес, кузов  а и друг  их ч астей автомоб  иля. Мех  ан  измы автомоб  иля 
изн  аш ив аются, вод  ител и и п  асс аж иры испытыв  ают неудобств  а. Средняя 
скорость дв  ижен  ия автомоб  илей нередко уменьш  ается до 50%, что сн  иж ает 
про извод ительность и повыш  ает себесто  имость перевозок. Р  аботы по 
содерж  ан  ию дорог, в ч  астност  и по оч  истке дорожных одежд от пыл  и, гряз  и,  
снег  а и льд  а,  усложняются. 
 
 
Р исунок 1 – Деформ  ац ия автомоб  ильной дорог  и 
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Под вл иян  ием д  авлен  ия колес  а автомоб  иля дорожн  ая одежд  а прог иб  ается. 
Н а ибольш  ий прог  иб - в центре след  а колес  а с уменьшен  ием по мере уд  ален ия. 
Прог  иб р  аспростр  аняется от колес  а тяжелого грузового автомоб  иля во все 
стороны н  а р  асстоян  ие 3 - 4 м, обр  азуя упругую ч  ашу. Ч  аш и прог  иб  а от всех 
колес автомоб  иля, ч аст  ично перекрыв  ая одн  а другую, могут полностью 
охв атыв  ать проезжую ч асть дорог  и. 
Кроме того, деформ  ируются все сло  и дорожной одежды. Зерн  а 
м инер  альных м  атер  и алов (особенно не обр  абот анных вяжущ  им и) ист  ир  аются, 
р  аск алыв  аются и т  ак им обр  азом измельч  аются. Между ч  аст  иц  ам и мельче 3 мм 
вод  а подн  им ается по к  ап  илляр  ам и дл  ительно в н  их удерж  ив  ается. Зерн  а с водой 
обр азуют пл  аст  ичную м ассу, котор  ая действует к  ак см азк  а и увел  ич ив ает 
р  азмеры прог  иб а одежды под колес  ам и автомоб  илей. 
В асф альтобетонных покрыт  иях под вл  иян  ием прог  ибов м атер  и  алы т  акже 
измельч аются, хотя и с меньшей интенс  ивностью. Пр  и этом увел  ич ив ается 
сумм  арн  ая поверхность зерен и вяжущего ст  анов  ится недост  аточно. Т ак к ак 
вяжущее ст  ареет, то покрыт  ие дел  ается более жестк  им. В нем обр  азуются 
сн  ач ал а волосные, з  атем более ш  ирок ие трещ ины, в которые прон  ик ает вод  а, 
з амерз  ающ ая з имой и постепенно р  азруш ающ ая покрыт  ие. 
 В з  ав ис имост и от погодных услов  ий, скорост  и дв  ижен  ия тр  анспорт  а и 
друг их пр  ич ин изменяется удельное д  авлен  ие н  а покрыт  ие от колес 
автомоб  илей. В ж  аркую погоду темное асф  альтобетонное покрыт  ие н агрев ается 
до темпер  атуры выше 60˚C пр  и темпер  атуре воздух  а около 30˚C. 
Н а иболее р  аспростр  аненным дефектом покрыт  ий, вызыв  аемым 
увел ичен ием удельного д  авлен  ия сверх норм  ат  ивного, является обр  азов ан  ие 
коле и. В город  ах т  ак ие деформ  ац  и  и можно н  аблюд  ать у ост  ановок 
общественного тр  анспорт  а д  аже в слоях, уложенных н  а жестком основ  ан  и и. 
Н а дорог  ах с интенс  ивным дв  ижен  ием автомоб  илей не только обр  азуются 
коле и, но и покрыт  ие шл ифуется и д  аже ист ир  ается, т.е. изн  аш ив ается. В этом 
случ  ае сн иж ается прочность дорожной одежды, уменьш  ается шерохов  атость и 
покрыт  ие (особенно вл  ажное) ст  анов  ится скользк  им, что вызыв  ает дорожно-
тр  анспортные про  исшеств ия. Износ покрыт  ий увел ич ив ается пр  и его обр аботке 
в з имнее время р  аствор  ам и прот  ивогололедных ре  агентов. 
Из пр  иродных ф  акторов н  а р  аботоспособность асф  альтобетонных 
покрыт  ий н а ибольшее вл  иян  ие ок  азыв ают ос адк и и изменен  ия темпер  атуры.  
Асф альтобетонные покрыт  ия ч  аще всего р  азруш аются пр  и отт  а ив ан  и и 
грунт а земляного полотн  а и потере им несущей способност  и и мех  ан  ической 
прочност  и. Дорожн  ая одежд  а н  а т  аком полотне пр  и проходе автомоб  илей легко 
деформ ируется, появляются бугры, проломы, трещ  ины и коле  и. В 
обр азов  авш иеся проломы и трещ  ины прон  ик ает р  азж иженный грунт земляного 
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полотн  а. Есл и дв  ижен  ие автомоб  иля продолж ается, то т  ак ая дорожн  ая одежд  а 
полностью р  азруш ается и м  атер  и  ал ее перемеш  ив ается с грунтом земляного 
полотн  а. Т ак им же обр  азом действует н  а покрыт  ие вод  а, прон  ик ающ ая в поры 
асф альтобетон  а. Пр  и ее з  амерз  ан  и и д авлен  ие льд  а может дост  иг ать 200 МП  а. 
Прочность водон  асыщенного асф  альтобетон  а пр  и продолж  ительной 
темпер  атуре может пон  из иться н а 40%. 
Пр  и резком сн  ижен  и  и темпер  атуры воздух  а осенью и больш  их переп  ад  ах 
темпер  атур з  имой н  а покрыт  иях обр азуются поперечные темпер  атурные 
трещ  ины из-з а недост  аточного сопрот  ивлен ия асф  альтобетон  а темпер  атурным 
н  апряжен  иям. Он  и р  аспределяются н  а р  асстоян  и  и 6 - 10 м одн  а от другой. 
Из-з а плохого сопряжен  ия горячей смес  и одной полосы с р  анее уложенной 
холодной полосой н  а покрыт  иях появляются продольные трещ  ины. Косые 
трещ  ины продолж ают поперечные и продольные трещ  ины пр  и недост  аточно 
прочном покрыт  и  и. Сетк  а трещ  ин возн  ик ает н  а дорожном покрыт  и и, к ак 
пр  ав  ило, пр  и недост  аточно прочном основ  ан  и и. Трещ ины могут обр  азов аться 
н  ад шв  ам и основ  ан  ия, есл и он  и з  адел аны недост аточно хорошо. 
В мест ах сопряжен ия с обоч  ин  ам и можно н  аблюд ать облом кромк  и. Ч аще 
всего это про  исход  ит в случ  ае переезд  а через кромк и тяжелых грузовых 
автомоб  илей. Пр  и стро  ительстве дорог кромк  и покрыт  ия предохр аняют 
укреп  ительным и полос  ам и. Есл  и т  ак их полос нет, то их строят во время 
ремонтных р  абот. 
В ж аркую погоду повыш  ается пл  аст  ичность асф  альтобетон  а и его верхн  ий 
слой под действ  ием к  ас ательных с  ил, особенно пр  и торможен  и  и, сдв иг ается н  а 
уклон  ах и в мест  ах ост  ановок общественного тр  анспорт  а. Про  исход ит 
волнообр  азов ан  ие н  а покрыт  и и. Р  азнов  идностью волн являются н  аплывы, пр  и 
которых м  атер  и  ал сдв иг  ается в поперечном н  апр  авлен  и и. Чтобы дорожное 
покрыт  ие сохр  аняло р  аботоспособность в течен  ие з  апл  ан  иров  анного срок  а 
службы, его с  истем ат  ическ и, в определенные срок  и необход  имо ремонт  иров ать.  
Рекоменд  ац  ией по устр  анен ию дефектов предл аг  ается устройство боковых 
к ан  ав, которые бы отвод  ил и воду с поверхност  и дорог  и и прерыв  ал и сток воды 
с окруж  ающей местност  и к дороге для предупрежден  ия переувл  ажнен ия 
н  ижележ  ащ их слоев дорожной конструкц  и и (р ис.2). 
 
 
Р исунок 2 – Устройство боковых к  ан ав 
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Второй рекоменд  ац  ией является регулярный контроль функц  ион альност  и 
обоч ин, откосов и к  ан  ав по отводу воды для м  ин  им из ац  и  и з  атр ат н  а дорожный 
ремонт.  
При капитальном ремонте на внутриквартальных дорогах с разрушениями 
на покрытии, свидетельствующими о значительном трещинообразовании на 
жестком основании (трещины на покрытии в поперечном направлении к оси 
дороги или образование сетки трещин), следует применять геосетки из 
стекловолокна или базальтового волокна, укладываемые на основание под 
нижний слой покрытия. 
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